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Ҳаётимизда икки муқаддас соҳа борки, булар илм ва санъатдир. Албатта 
бу соҳаларда тозаликка, ҳалолликка жуда эътибор бериш лозим. Илм ва санъат 
инсонни фақат яхшиликка, эзгуликка, тўғри йўлга бошлайди. Айниқса, мусиқа 
санъати инсон руҳиятига шифобахш ва тана саломатлиги учун фойдалилиги 
билан бошқа санъат турларидан ажралиб туради. Абу Ҳомид Ғаззолий мусиқа 
ҳақида шундай фикр юритган, яъни мусиқа қандайдир бир ахборот эмас; балки 
инсонга қачонлардир табиат томонидан сингдирилган туйғу - Оллоҳга 
муҳаббатни уйғотади: “Билгилки, инсон қалби сир-синоатлар кони ва 
жавоҳирот манбаидир, бироқ улар бу ерда темир ва тошдаги оташ ёки ер 
остидаги сув мисоли яшириндир. Бу сир-синоатларни самодан ўзга нарса 
ёрдамида очиш мумкин эмас. Негаки, қалб манзилига эшитиш орқалигина 
бориш мумкин ва маҳзун, таносуб оҳанглар уларни ташқарига олиб чиқадилар”, 
–деганлар. 
Энди, бундай мусиқий хуш оҳангларни, мумтоз наволарни халққа етказиб 
берувчилар кимлар? Албатта, Худо томонидан берилган туғма истеъдод 
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соҳиблари, ўзларининг машаққатли меҳнатлари билан, сабр-тоқатлари, 
маҳоратли устозлар этагини маҳкам тутиб, уларнинг меҳрига сазовор бўлган 
хонандаю-созандалардир. 
Келтирилган барча фазилатларни ўзида мужассам этган устоз созанда, 
Бухоро мақомдон устозларнинг сўнги етук намоёндаси, Ўзбекистонда хизмат 
кўрсатган устоз, мураббий Маъруфжон Тошпўлатовдир. У тилла нохун 
танбурчилардандир. Яъни, тирноқда чалинадиган созларнинг ўта моҳир 
чолғучиларини “тилла нохун созанда”, дейиш халқ орасида анъанага айланган. 
У нафақат танбур, балки сато, ғижжак, доира ва бошқа чолғуларни ҳам юксак 
маҳорат билан ижро этган. Бундан ташқари, ёшларга ҳам шу созларда 
ижрочиликнинг нозик сир-синоатини ўргата олувчи меҳрибон мураббий ҳам 
бўлган. У ўзининг беназир танбур чалиш услубига эгалиги билан Бухоро мақом 
ижрочилик мактабини такомиллаштириш ва тарғиб қилишда ўзининг беқиёс 
ҳиссасини қўшган. Албатта, устознинг етук созанда бўлиб етишишида 
ўлканинг қадимий маданий муҳити ва устозларнинг таъсири жуда катта бўлган.  
Бухоро шашмақоми мушкилот йўлларининг катта билимдони ва унинг 
хазинабони бўлган Маъруфжон Тошпўлатов 1897 йилда Бухорога яқин бўлган 
Чор-Бакир қишлоғида, ҳунарманд косиб оиласида туғилган. Маъруфжоннинг 
оталари жуда оташин мусиқа шайдоси бўлган ва бу фазилат унинг ўғлига ҳам 
ўтган. Бўлғуси санъаткор 6-7 ёшларида доира чалишни машқ қила бошлайди. 
Фарзандининг мусиқага бўлган майлини сезган отаси Маъруфжонни ўша 
даврнинг машҳур созандаси, вобкентлик Абдукарим Танбурийга шогирдликка 
беради. Маъруфжон Тошпўлатов бу даргоҳда тўққиз йил хизмат қилиб унда 
танбур, сато ва доира сингари бир қатор миллий чолғуларида куй чалишни 
ўрганиб олади ва мумтоз мусиқамиз гултожи шашмақомнинг сиру- асроридан 
воқиф бўлади. Бу даврга келиб шашмақомнинг чолғу йўлларини мустақил ижро 
этади ва устозига жўр бўлиб, базм кечаларда иштирок эта бошлайди. 
Кейинчалик, Ота Жалол, Ота Ғиёс, Мирзо Назруллои Танбурий Левича Ҳофиз, 
Уста Шоди, Домла Ҳалим, Қори Нажим, Қори Камол, Ҳожи Абдураҳмон, 
Тоҳиржон Давлатзода каби забардаст мақом билимдонларидан сабоқ олиб, ўзи 
ҳам устоз даражасига етишади. 
1921 йили Бухорода Абдурауф Фитрат ташаббуси билан ташкил этилган 
Ўрта Осиёда ягона Шарқ мусиқа мактаби очилади. Бу мактабнинг илк 
муаллимлари қатори моҳир танбурчи М.Тошпўлатов ҳам бор эди. У кишидан 
сабоқ олиб таниқли санъаткор даражасига етишганлар сафида Мухтор 
Ашрафий, Хайри Изомов, Товур Жумаев, Иброҳим Ҳамроев, Аюб Қодиров, 
Эргаш Шукуруллаев номларини фахр билан тилга олиш мумкин.Устоз 
умрининг охиригача, яъни 1982 йилгача Бухоро санъат билим юртида хизмат 
қилди. У чолғу созлари бўлимида фаолият кўрсатиб, мақом ансамбли синфини 
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бошқарди. Машҳур танбурчи, жонкуяр мураббий, Бухоро шашмақоми 
мушкилоти асл нусхаси билимдони, Маъруфжон Тошпўлатовнинг хайрли 
ишларини бугунги кунда унинг истеъдодли шогирдларидан Ариель Бобохонов, 
Ўлмас Расулов, Ориф Атоев, Раҳматилла Иноятов, Эшпўлат Ортиқов, Ҳикмат 
Неъматов, Шоди Шарипов, Толиб Темиров каби санъаткорлар давом 
эттирмоқдалар.   
 
Ўнгдан чапга В.Успенский, Ота Жалол Носиров, Ота Ғиёс Абдуғани ўғли, Ниёз 
Ражаб зода. Юқорида: Домла Ҳалим Ибодов, Маъруфжон Тошпўлатов 
Энди устоз санъаткор Маъруфжон Тошпўлатовнинг ижодига тўхталсак: 
мақом шўъбаларини шогирдларига бутун мураккаблиги билан ўргатиш ва шу 
асосда шашмақом умрини узайтириш ниятида астойдил хизмат қилган. Бу 
соҳада Юнус Ражабий билан ҳамкорлик қилиб, самарали натижаларга эришган. 
Улар ҳамкорликда Бухоро шашмақоми мушкилот-чолғу йўлларини нотага 
тушираётган эдилар. Устоз “Ироқ” мақомидан “Мухаммаси ироқ” ни чала 
бошлади. Юнус Ражабий эса унинг оҳангини нотага тушира кетди. Мазкур 
шўбанинг икки сарҳона ва бозгойини ёзиб олишга бир ярим соатча вақт кетди. 
Устоз мазкур “Мухаммаси ироқни” уч хил ижрода чалиб кўрсатди. Биринчи 
ҳолатда Тоҳиржон Давлатзода, иккинчи кўринишда машҳур танбурчи Ҳожи 
Абдураҳмон Умаров ва учинчиси эса ўз устози Абдукарим Вобкентий йўли эди. 
Нотага кўчириш учун учинчи ижро йўли танланди. Шундай машаққатли 
ижодий жараёнда Шашмақомнинг “Наво”, “Дугоҳ”, “Сегоҳ” ва “Ироқ” 
мақомлари мушкилот чолғу қисмларининг қарийб барча шўбалари нотага 
ўтказилдики, булар “Ўзбек халқ мусиқаси” (Бухоро мақомлари) бешинчи 
жилдда 1959 йилда нашрдан чиқди. Ўша даврларда мақом ижрочилари бир 
қадар эътибордан четда қола бошлаган эди. Шундай шароитда ҳам 
М.Тошпўлатов ўзи севган касбига, Шашмақомга ва сирдошу - қадрдон 
танбурига эътиқодини заррача сусайтирмади.  
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Маъруфжоннинг ижро дастури жуда кенг бўлиб, бу ижроларнинг баъзи 
намуналари Ўзбекистон ридиосининг олтин хазинасида, баъзилари унинг 
шогирдлари ва фарзандларининг уйларида сақланмоқда. Шулардан: Таснифи 
Рост, Гардуни Рост, Мухаммаси Рост, Мухаммаси Ушшоқ, Таснифи Бузрук, 
Гардуни Бузрук, Таснифи Наво, Таржеъ Наво, Гардуни Наво, Мухаммаси Наво, 
Мухаммаси Баёт, Мухаммаси Ҳусайний, Таснифи Дугоҳ, Мухаммаси Дугоҳ, 
Мухаммаси Чоргоҳ, Таснифи Сегоҳ, Гардуни Сегоҳ, Мухаммаси Сегоҳ, 
Мухаммаси Ажам, Таснифи Ироқ, Таржеъ Ироқ ва бошқа асарлар. 
Жуда мўътабар ёшга етганида ҳам обрўли мураббий сифатида ёшларга илм 
беришдан тўхтамаган, умрининг охирги давригача Бухоро шашмақоми эски 
мактабининг жонли намунаси сифатида фаолият кўрсатган устоз 
М.Тошпўлатовнинг ҳаёти ва ижодига ҳар бир инсон ҳавас қилса арзийди. 
Ўзбекнинг ўзига хос маданияти, санъатини кейинги авлодларга етказиш, ўлмас 
маданий қадриятларимизни эъзозлашда М.Тошпўлатовга ўхшаган устозларнинг 
фаолияти катта аҳамиятга эгадир. Маданиятимизни янада ривож топишида 
устозларимиз меросидан фойдаланишимиз ва уни кенг тарғиб қилишимиз 
давримизнинг муҳим вазифаларидандир.  
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